







その他のタイトル The Newly Introduced School Councilor System (
〈I Special Issues〉 The Prospects for the
School Image in 21st Century : Reexamination




























































学校評議員制度は、平成 12年4月 1Elに「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令j の施





『学校経営研究3第 26巻 2001 
態に応じて『学校評議員制度』を導入するなど、学校運営に地域住民の参画を求めるなどの改革が
必要で‘あるJ。





























































































































































































































『現代教育科学』明治図書、 2000年 10月、 8頁。
(8)古賀一博「アメリカの学校評議員制度J葉養正明編著『教職研修総合特集学校評議員読本』教


































価からみた学校評議員制度の課題と問題JW学校経営』第一法規、平成 12年 11月、 70頁。木
i珂ー i現「学校評議員制度と学校評価を活かすビジョンJW学校経営』第一法規、平成 12年 12月、
58-67頁も参照。
(19) なお、岩永は、これまでの父母・住民の学校参加をめぐる議論や実態を分析し、学校参加や意
思疎通を臨書する要因が多様で、それらの克服が単純で容易なものではないことを明らかにして
いる。そして、父母・住民の学校参加の正当性を主張する論考が目立つ一方で、参加の効果を実
証的に明らかにしたものは皆無に等しいと指摘している。岩永定「父母・住民の経営参加と学校
の自律性」日本教育経営学会編『シリーズ教育の経営 2巻自律的学校経営と教育経営』玉)1大
学出版部、 2000年、 240・260頁。
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